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買回り品小売店（1） 買回り品小売店（2） 最寄品小売店 飲食店 サービス店 その他
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1 衣料品・身の回り品 46.4 衣料品・身の回り品 40.8
2 飲食店 34.3 飲食店 34.3
3 文化品・耐久消費財店 27.7 生鮮・日配食品店 31.2
4 生鮮・日配食品店 26.2 文化品・耐久消費財店 28.1
5 加工食品・菓子店 23.5 加工食品・菓子店 25.4
6 サービス店 20.8 サービス店 22.8
7 パン・弁当・惣菜・生菓子店等製造小売業 16.6 パン・弁当・惣菜・生菓子店等製造小売業 20.1
8 居酒屋・バー 15.7 居酒屋・バー 15.3
9 家庭用品・日用品店 13.5 家庭用品・日用品店 14.1








1 衣料品・身の回り品 55.8 衣料品・身の回り品 46.0
2 飲食店 32.5 飲食店 39.0
3 文化品・耐久消費財店 30.5 サービス店 20.0
4 加工食品・菓子店 24.4 文化品・耐久消費財店 18.0
5 生鮮・日配食品店 23.6 居酒屋・バー 17.0
6 サービス店 19.0 その他 17.0
7 居酒屋・バー 15.7 加工食品・菓子店 12.0
8 その他 15.2 生鮮・日配食品店 10.0
9 パン・弁当・惣菜・生菓子店等製造小売業 14.7 オフィス  9.0
















































































































































































































































































































































































































































































































































商店街 多様性スコア コミュニティスコア 所在地
D2 78.7 14.1 横浜市中区（地区西側）
C 64.0 19.6 川崎市高津区
I2 61.2 10.8 東京都武蔵野市（地区北側）
E 60.7 42.8 横浜市旭区
K 57.4 10.6 東京都町田市
H 56.6 25.2 東京都北区
A1 55.2 12.8 川崎市中原区（地区西側）
A2 51.5 16.8 川崎市中原区（地区東側）
F1 49.0 6.3 東京都世田谷区（地区南側）
B 43.2 5.2 川崎市川崎区
F2 42.7 13.7 東京都世田谷区（地区北側）
D1 37.8 0.0 横浜市中区（地区東側）
J1 34.3 16.0 東京都武蔵野市（地区東側）
G 32.3 18.1 東京都世田谷区
I1 31.6 5.6 東京都武蔵野市（地区南側）
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